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Honor rolls at Southwestern Oklahoma State University at Sayre have been announced
for the 2013 spring semester.
An undergraduate student earning all A’s in 12 or more hours during a semester
qualifies for the President’s Honor Roll. There were 20 students named to the
President’s Honor Roll during the spring semester.
There were 44 students on the Dean’s Honor Roll after completing 12 semester hours
of undergraduate work with a grade point average of 3.5 or higher with no grade lower
than a “C”.
Named to the spring semester lists were:
PRESIDENT’S HONOR ROLL
OKLAHOMA
• Altus – Jillian Diane Barnes
• Amber – Amber Jean Fairbanks
• Ardmore – Reba Dawn Gillispie
• Burns Flat – Colton Allan Yates
• Clinton – Elizabeth Jane McKeaigg
• Colony – Kadree Ann Setzer
• Cordell – Elizabeth Ann Walker
• Elk City – Mackenzie Nicole Gifford, Sandeep Kaur, Elizabeth Mendoza, DeShawn
Marie Smyth
• Fort Cobb – Gerald Lynn Forsythe
• Hammon – Tessa Shae Page
• Harrah – Sutton Rhae Halferty
• Hinton – Amanda Nicole Arrington
• Oklahoma City – Joshina Philipose
• Sayre – Lindy Dawn Smith
• Weatherford – Jodi Dawn Jones
TEXAS
• Wichita Falls – Abbie Allane Flinn
INTERNATIONAL
• Nepal – Shubhekchya Malla
2DEAN’S HONOR ROLL
OKLAHOMA
• Altus – Kristin Faith Ronjé
• Anadarko – Lindsey M. DaingKau
• Bethany – Bryce Logan Stout
• Carter – Kammie Elizabeth Hearn
• Clinton – Hui Yi Zhen
• Colony – Michaela Jae Loula
• Corn – Brent Ashley Brinkley
• Duncan – Jillian Jan Gregston, Shannon M. Perkins
• Edmond – Kyle Brandon Qualls
• Elgin – Heather Leigh Dodson
• Elk City – Alejandro Aldava-Soto, Edward M. Almenas, Dian Louise Foreman,
Matthew David Nichols, Mandy Leigh Ranney, Kayleigh Mikal Reed, Justin Aaron
Short, Jessica Alain Smith, Azure Lee Williams
• Erick – Taylor Rachele Smith
• Gracemont – Brooke Lynn McLemore
• Harrold – Callie Lynn Freeling
• Headrick – Melinda Kay Gann
• Hobart – Jade Elizabeth Neal
• Hollis – Kendon Ann Owens
• Marlow – Jordan Andrew Turney, Casey Jay Willard
• Ringling – Mary Jane Farris, Matthew Douglas Farris
• Rocky – Rebecca Leigh Dobbs
• Sayre – Cassie Ann Haley, Kasandra Nikkole White
• Thomas – Tara Jo Eschenbacher
• Watonga – Jeremy Antoni Valenzuela
• Weatherford – Stephanie Diane Delk, Kevin James Garrison, Kristina Ranae
Kitchens, Crystal M. Mars, Hayley Mercedes Martin, Adam Glen Russell
TEXAS
• Electra – Johnna Sue Anzaldua
• Shamrock – Kaley Dawn Riley
• Wheeler – Merinda Dawson
